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On 20 March the Comrnission  adopted
directi-ves on freedom of  establishment
in  road haulager  passenger transporf
passenger transport by inland waterway.
three proposals for
for  self-ernployed  activities
r.,- -^-,r  ^-.r ^^ods and !vAut  AIru  6v
These proposals, irhich are intended solely  to el-iminate
discrimination on grounds of nationality  and to provide for  mutual
recognition of  credential-s  ccncerning good character and integrity'
financial  standing and professional  competence,  were submitted to
the Council wifhout delay.
Unl-ikemost other directives  of  this  kind,  whj-ch simuLtaneously
provide for  freedom of establishment and freedom to  supply services,
these directives  only concern establishment.  This is  because the
chapter of  the Treaty devoted to services and the General Programme
adopted to implement it  do not apply bo transport:  the liberal-iza-
ti on of  lransnort services is  n-overned hv lhe nrovi s'i ons of  the
Title  relating  to  transport and therefore comes under the comnon
transport poticy
The close link  with  transport policy  is  brought out again in
connection with the present dj-rectives since the General Programme
on establishment itself  stipulates  that  the removal of restrictions
must be accompanied by action to co-ordinate tire legislative  and
administrative provisions of  l4ember States dealing wJ-th the 2drnis-
sion to  and exercj-se of  transport services and that this
co-ordj-nation is  to be one of  the objects of the common transport
policy.  It  is  in  fhis  context that  the Commi-ssion has put before
the Council three proposals for  regulations designed to  achieve
co-ordination in  the three modes of  transport concerned;  the
Economic and Sociaf Committee and the European Parliament have
already expressed their  views on these proposals.
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LIBERIE DIEfEBIISSEMIENT  POUR LES ACTIVITES
NON SALARIEES DE TR.INSPORT DE T"i.ARCLANDISES
ET DE VUYAGEUTiS  PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIG,'{BLE
Le 20 mars ]970, la  Commission a adopt6 trois  propositions  de
d.irectives relatives  i  la  libert6  dt6ta-blissement p,our ,]^es, activitps.^
non salari6es  de transport aJ^m"r"i  iJ-i"bu-t-c, de transport de
voyageurs par route et  cie transpor.t de marchandises et de voyageuls par
voie navigable.
Ces propositions qui ne vj-sent que la  suppression des discrir.rina-
tions  fond6es sur la  nationalit6  et fa  reconnaissance mutuelle des titres
concernaht fa  moral-it6 et Ithonorabil-it6r  }a capacit6 financidre et la
capaci-t6 professionnefle, ont 6t6 transmises au Conseil-.
Si,  d.1a di-ff6rence de la  plupart  cles autres directives,  qui lib!rcnt
sirnultan6ment 1a libert6  dt6tablissement et la  libre  prestation de services,
celles-ci  ne concefnent que lr6tablissement. Cela provient du fait  qu-e le
chapitre du Trait6  consacre aux ",3ervicesrr et 1e programme p;6n6ral- de rnise
en oeuvre qui sfen est suivir  IIe stppliquent pas aux transports'  En effett
la  lib6ratlon  des services pour ces actj-vit6s eet r6gie par &es dispo-
sitions  du titre  relatif  aux transports et de ce fait  ea r6alisation
stinscrit  dans le  cadre de la  politique  commune des transports.
Le 1l-en 6troit  avec cette polJ-tique commune se ietrouve 6galenrent
A. propos des pr6sentes directives,  puisquraux  termes m6mes du programme
gtin6ral rt6tablissementrrI iI  est stipulti  que la  suppression des restrlctions
sera accompagn6e  des mesures de coordination des dispositions natj-onafes
concernant l-taccds ii la  profession et  son exercice et  que cette coordinatlon
sera lrun  des 6l-6ments de ].a poJ-itique commune des transports. Dans ce sens,
la  Commission  a pr6sent6 au Conseif trois  propositions  de rlglement visant A r'.'
coord.ination  dans les troj-s domaines cle transport concern6s, Qui ont d6jd
recueilli  l-'avis  du Comit6 6conoinique et social  et du Parlernent europSen '